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Editorial
La presente publicación tiene una característica muy especial, toda vez que es
algo diversa en el contenido que aborda. Como órgano científico asociado a la
gerencia, se examinan cuatro artículos, tres de los cuales directamente
vinculantes con el campo empresarial están centrados en planteamientos
teóricos, teórico-práctico y de análisis económico, y un cuarto artículo
focalizado más en un examen de naturaleza macro, aborda de manera
indirecta el campo económico. En ese sentido, el primer artículo presentado
por Jesús Antonio Pérez referido a los planteamientos epistemológicos y
referencias sobre la administración, permite conducir a un importante cuerpo
de reflexiones y críticas metodológicas sobre el particular, para dar luz a un
modelo teórico de naturaleza sistémica que sustentado en las diferentes
corrientes del pensamiento administrativo, posibilita un enfoque integrador
sobre la materia.
Seguidamente, una investigación de Cecilia Cordero respaldada en estudio de
caso y haciendo uso de la revisión bibliográfica, la observación, la aplicación de
cuestionarios y la entrevista dirigida, permitió abordar cinco temas clave
asociados a la mercadotecnia para explicar de manera conceptual y práctica el
funcionamiento estratégico de una cadena de farmacias en la respectiva área,
ilustrando pedagógicamente las maneras cómo se entrelazan conceptos y
aplicaciones en el plano académico y laboral.
El tercer estudio llevado a cabo por Angélica Rauch y Carolina Mendoza,
representó un análisis de la cuenta de producción de la industria azucarera del
estado Lara para un determinado período, estableciendo comparaciones con
la industria nacional y focalizando el examen bajo la óptica económica,
permitiendo inferir sobre las causas de los resultados arrojados.
Finalmente, en el cuarto artículo elaborado por Juan José Pérez, se pasa del
plano gerencial focalizado en el sector organizativo a la reflexión económica
del país, adicionando el modelo político-social como variable para establecer
relaciones entre prosperidad económica y resultados electorales.
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De acuerdo a ello, se generan planteamientos sobre ingresos recibidos por la
nación y percepción del elector sobre el reparto de la riqueza durante el lapso
1999-2007, de cara a establecer relaciones que sustenten los
comportamientos reflejados en la materia y sirviendo las referidas
consideraciones para explicar de alguna manera el impacto en los sectores
productivos.
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